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Aunque lo.s progreso.s médicos han aumentado las probabilidades de vida 
en los Estad0's Unidos desde 49 años en 1900' hasta casi 70 en 1949, l0's investi-
gadores se enfrentan aun con el problema de enc0'ntrar mejo.res método.s de 
tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Las cantidades 
que acaban de ser concedidas representan sólo. una parte de lo.s fondO's del Go-
.bierno que se destinarán para investigaci0'nes en este campO' durante el año 
próximO', según el Dr. C. J. van SLYKE, director del Nati0'nal Heart Institute. 
Las cantidades ya concedidas servirán para costear proyectos de investi-
gación. Entre ello.s figuran el estudio del papel de la herencia en la afección 
c0'ro.naria; el efecto. de la dieta sobre la hipertensión y la arterioesderosis, par-
ticularmente la dieta de arroz, que tiene defens0'res y detractores en l0's drculos 
médic0's, y la utilidad de nuevas dro.gas para el alivio de síntomas cardiovas-
culares. 
El National Heart Institute fué cread0' por el Congreso de Los EstadO! 
Unidos mediante una ley especial el año pasad0'. Dicha ley auto.rizó al Instituto 
.a administrar un programa de actividade& de investigación, enseñanza y control 
en el camp0' de las enfermedades cardio.vasculares . 
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MEDICINA INTERNA 
ALIVIO DE LA HIPERTENSION 
MEDIANTE ¡la roentgeno.terapia de la hipófisis y las suprarrenales puede o.b-tenerse alivio transitorio. de los efecto.s de la hipertensión. El tratamiento 
con rayos X de ambas glándulas parece tener éxito. después de haber 
fracasado experimento.s anteriores con las suprarrenales s0'lamente. En un ar-
tícul0' aparecid0' en Radiology, órgano. o.ficial de la RadiÜ'lo.gical So.dety of 
No.rth America, siete médicos norteamericanos afirman que, en pruebas relllli-
zadas en 413 pacientes, la irradiación de ambas glándulas alivió rápidamente la 
mayoría de los síntomas de la hipertensión: do.l0'r de cabeza, tensión nerviosa, 
irritabilidad, vértigos e ins0'mni0'. El alivio de esto.s síntÜ'mas persistió en algu-
no.s pacientes incluso después de haber vuelt0' a subir la tensión a run nivel 
elevado. 
«'En muchos caso.s de nuestra serie» -dicen los autÜ'res- «la presión san-
guínea descendió poco. después del primer tratamiento». Subrayan que la roent-
genoterapia no ,cura la hipertensión ni prO'duce alivio permanente de sus sín-
tO'mas. Después de vari0's años de tratamiento., el paciente tiende a hacerse re-
sistente a los efectos de la radiación. La duración de la eficacia de cada trata-
miento varía de un paciente a 0'trÜ',e incluso. en el mismo paciente de una 
.a otra época. Po.r razones aun no bien conocidas, los rayos X so.n más eficaces 
.a do.sis pequeñas que grandes. 
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